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MINNEORD OM FYLKESAGRONOM OLA V WEISERT 
Teknisk fylkesagronom i Nordland fylke, Olav Weisert, døde den 
22. juli i år, 75 år ganunel. Med fylkesagronom Weiserts bortgang 
har Det norske myrselskap mistet et av sine høyt fortjente medlem- 
mer. 
Olav Weisert var Trondheimsgutt, men hans virke, etter utdannelse 
som landbrukskandidat i 1920, ble alle år i Nordland fylke, nærmere 
bestemt Nordland Landbruksselskap. Fra mer underordnede stillinger 
i Landbruksselskapet, ble han i 1939 ansatt som teknisk fylkesagro- 
nom i selskapet, en stilling han trakk seg tilbake fra i 1962, på grunn 
av sviktende helse. 
Fylkesagronom Weisert var allerede i studieårene spesielt teknisk 
interessert, et interessefelt han fikk rik anledning til å dyrke i sitt 
virke som teknisk fylkesagronom. Det var bl.a. jorddyrking, her- 
under også myrdyrking, kanalisering og grøfting, samt bure-ising, 
som ble Weiserts viktigste arbeidsoppgaver i Landbruksselskapet. 
På dis.se felter hadde Nordland fylke en rik utvikling i Weiserts 
tjenestetid. 
Fra midten av 30-årene har Det norske myrselskap vært sterkt 
engasjert i Nordland fylke med kartlegging, myrundersøkelser og 
planleggingsarbeider, i første rekke med myrdyrking som formål. 
Det er nok å nevne selskapets undersøkelser av de milevide myr- 
strekninger på Andøya - og Fauskemyrene - i denne forbindelse. 
Så vidt undertegnede husker, var det på Fauskemyrene at et nær- 
mere samarbeid med fylkesagronom Weisert ble innledet, et sam- 
arbeid som i alle år har vært det best mulige. 
I 1952 ble Weisert medlem av Det norske, myrselskap, og allerede 
i 1953 ble han innvalgt i selskapets representantskap. I 1967 ba han 
om å bli fritatt for å møte på representantskapsmøtene, av samme 
grunn som nevnt foran. Hans interesse for utviklingen innen vårt 
arbeidsområde - og vennskapet mellom fagkollegene i Myrselskapet, 
bevarte han likevel også etter at han hadde måttet trekke seg tilbake 
fra mer aktivt samarbeid. 
Fylkesagronom Weisert var en kjernekar helt igjennom, som nøt 
stor tillit i alle kretser. Dette ga seg utslag i oppdrag og tillitsverv 
også på andre områder enn landbruksteknikken. Han vil bli sterkt 
savnet, ikke bare av familien og hans nærmeste vennekrets, men 
også av mer perifere forbindelser. 
I Det norske myrselskap takker vi for godt samarbeid i mange år, 
og vi lyser fred over fylkesagronom Olav Weiserts minne. 
Aa. L. 
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